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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 d,e febrero de 1861). 
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Serán suscritores forzosos á la Gaeeta lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva 
provincias. 
(Real ó r d e n e 26 de Setiembre de i s e i r 
lani 
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CORREO •MIENTO 
DE LA M. N. Y , S. L . C I U D A D D E MANILA 
José P rojo y Figueras^ ex-Dipntado á 
Círte • J f^e de Administración de 1.a clase, 
¡obernador Civil d« la provincia de Manila, 
gorr^ idoi* de su Capital y V i ce-Presidente del 
Ixcmo. AyuDtamiento de la misma. 
Hago sabe?: que a fin de evitar 4 abuso 
viene cometiéndole por algum s "vecinos de 
fe Capital, permitiendo que los cerdos, cabras, 
jas, cab'-llos, carribaos y otros animales do 
«ticos, transiten libremente por las vías pú-
[¡ i icas causando d ño en las mismas, se reiteran 
jontinuación las disposiciones vigentes en este 
J j i de la policía urbana para que de todos sean 
l - nocidos; en la inteligencia de que de h< j mas 
hallaran en toda su fuerz» y vigor y se apli-
kb á los infractores los correctivos que procedan. 
Disposiciones que se citan: 
iNo se permite atar en las calles ni en las 
i, caballerías ni ninguna otra clase de ani-
íles, ni herrarlas en eliaa». 
pegun se halla j a prnvenido por bandos de 
Corregimiento, se reitera la pr- hibioon de 
anden por las calles, plazas y pasaos de esta 
wdad y sus arrabales, cerdos, cabras, ovejas, 
Ws y cualquiera otra clase do animales de 
<}ue causan daños en las vías páblicat-». 
tos vecinos que tengan para su uso do-
ico alguno, ó algunos de los animal» s antes 
¿dos, deberán tener os encerrados en los co-
^ ó cuadras d^ sus casas: cuando haja 
sidad de trns acia ríos de un punto á otro 
las vías públicas, deberán ir amarrados y 
cuidado de uua persona que pueda d^minar-
y dirigirlos bien». 
jTodos ios cerdos, cabras, ovejas, carabaos, 
™ , etc. que se encuentren sueltos por las 
j es) p az^ s y paseos, serán recogidos por los 
n ,ePeü(tíeutt-s de la Municipalidad, y transenrri-
iij, ^ r^es dias sm que se produzcan reclamación, 
en comiso y se venderán en pública 
Moneda». 
I * Guardia Civil Veterana y los guar as 
pliim8 ^ aseos' ^u^dan encargados del exaoto cum-
fedo cuauto se Previene en el presente 
^ 0 en Manila á 22 de Febrero de 1890. -
üel Perojo. 
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P a i ^ t e m i l i t a r 
GOBIERNO MILITAR. 
^ad para el dia 25 de Felrero de ,890-
í8 K l\ i vi&i»anria, Artillería y num. 73. -Jefe 
t r i l l o , Co,"ont-l ^  l a l -1 X Brigada, D Nicolás 
%tiieFo~~"IaiH«"iiiHr , el Sr. Tei lente Curont-l de 
^m. 6 9 ' ü - Alejar do liüji.—Hu pual y ov .sione» 5? Y vi'p.-f ICtJr Capi tán — Re ono.-imi nto de ¿H-
^os ^^'nca montada, Artillería.—Paseo de en-
>• a^rdJn1!; 73-—Mi'si a en la Luneta, núm. 69. 
^ to m S- E- el General Gobernador.—El T . C . 
^Sor , José García. 
_ A . r i T i i i c i o s o f i c i a l e s 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Desde las ocho á las once de la mañana del dia 
28 del actual se satisfará á los habilitados de las 
clases activas que tit-nen ( onsi^nados sus haberes en 
esta Tesorería «•étieral el importe de sus respectivos 
libramientos, advirtiéndoles que dadas las once de la 
mañana del referido dia 28 se satisfarán «1 dia si-
guiente, los libramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en di< ha Tesorería á, la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos ha-
bilitados. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.—José Arizcun. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E F I L I P I N A S . 
Por providencia de es'e Centro de 'fecha de hoy 
ha sido autorizado D. Ramón a. cliez Mellado, vecino 
d e l p u c b i u d o Cui>o<x» as m proviucin de Cebú, para 
rifar una casa con solar, de materiales fuertes, en el 
pueblo de Carear (Cebú) y dos carruages, en combi-
nación con el sorteo de la Lotería, que ha de ce-
lebrarse en el mes de Julio próximo. 
La rita se compondrá de mil papeUtas con cua-
renta y cinco números correlativos cada una y al precio 
de tres pesos papeleta, h»liándose depositada la escri 
tura de la propiedad de dicha casa y los dos carrua-
g-es, en poder de D Florencio Noel, vecino del aludido 
pueblo de Carear (Cebú.) 
Lo que en observancia á lo dispiesto en el Regla-
mento del ramo, s» publica en la «Giceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 13 de Febrero de 1890.—Walfrido Regüei-
feros. 1 
INTERVENCION GENERAL 1EL ESTADO 
D E F I L I P I N A S . 
El dia 27 del actual á las die2 en punto de su 
mañana, se c< n tratará en con cien público ante el 
Excmo. Sr. Interventor general él Estado en su 
despacho situado en el edificio llamao antigua Aduana, 
la adquisición de 30.000 ejemplares mpresos de pasa-
portes para chinos con destino á.os Gobiernos Ci-
viles y . M.s de estas Islas, durare el presente año 
de 1890; cu\a contrata se sujetaráil pliego de condi-
ciones que á continuación se insen y bajo el nuevo 
tipo de 137 pesos 81 céntimos, en ^cala descendente. 
Manila, 20 de Febrero de 1890.-31 Interventor ge-
neral, Nicolás Cabañas. 
Bases redactadas por la Intervenon general del Es-
tado, en cumplimiento de lo dúuesto por el Go-
bierno Genera! de estas Islas i comunicación de 
6 del actual, para contratar en incierto público la 
adq isicion de 30 000 ejemplarc impresos de pa-
saport s para chinos, necesarios^ara les Gobiernos 
Civiles v P. M.s de estas Islas irante el próximo 
año de 1890. 
I . " La Hacienda contrata mediáe concierto, la ad-
quisición de 30.000 ejemplares imesos de pasaportes 
para chinos. 
2.8 Dichos documentos se estderán en papel 2." 
catalán, de las marcas más supe)res que haya en 
plaza y en un todo ajustados á los rdelos respectivos 
3.' El tipo para optar al indido servicio será el 
de 137 pesos, 81 rénts. en escala dtendente. 
4 / Pura garantir ei mismo, elmtratisia ingresará 
en la Caja de Depósitos, el 10 § del tipo de la 
adjudicación. 
5.* E l concierto tendrá lug íen el despacho d 
Iltmo. Sr. Interventor, ante dicho jefe, el dia y hora 
que se designe. 
6. * Terminado el acto, el Iltmo. Sr. Interventor ge-
neral adjudicará el servicio provisionalmente á la persona 
que haya presentado la proposición más ventajosa para 
la Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación, 
7. * Acto seguido se levantará acta"del resultado del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4 a, precedién-
dose contra él si no lo verifica en la forma que de-
terminan las leyes. 
8 / Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. ' A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos, 
conforme á los modelos y calidad de papei señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración, á cargo del mismo contratista, siendo éste 
responsable también de los perjuicios que puedan causar 
en retrazo. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Iltmo, Sr. Inter-
ventor general, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Il tmo. Sr. Interventor general, se dará el número 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al i n -
teresado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos a las con-
secuencias del escrutinio. 
_ 15- Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa. 
El caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentándolos 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros, y la patente 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17 Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1^58. 
Manila, 20 de Febrero de 1890.—El Interventor ge-
neral, Nicolás Cabafias. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N ofrece tomar á cargo e 
suministro de 30 000 ejemplares impresos de pasaportes 
para chinos que necesita el Gobierno General, con des-
tino á los Gobiernos Civiles y P. M.s de estas Islas, en 
la cantidad de $ (en letra) con entera suje-
ción á las bases estipuladas para el concierto de este ser-
vicio, publicado en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS. 
Mes de ZHcümhre de 1889. 
ESTADO de las mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas 
Islas, durante el expresado mes, con expresión de sus valores. 
IMPORTACION. 
MERCANCIAS. Unidad 
ADUANA ÜE MANILA. 
A . 
Abanicos con varillajes de 
marfil, nácar, carey y demás 
materias finas. . Unid. 
Id . de madera, hueso, caña, 
pastos, asta y demás materias 
comunes. . i d . 
Aceites minerales. . Kilóg.* 
Acero en barras, planchas 
y piezas grandes, como mue-
lles para carruajes ú otros 
análogos, . id . 
Id. en agujas, plumas y 
otros objetos análogos. . i d . 
Aderezos y adornos de otras 
materias. . id . 
Aguardiente común y ani-
sado de todas clases. " . Litros. 
Id. compuesto y los licores. id. 
Algodón para mechas, tor-
cidas y otros usos. . Kilóg.* 
Aparatos para alumbrado 
excepto los coaiprendidos en 
otras partidas por razón de 
su materia. . Avalúo 
Armas de fuego de todas 
clases, los cañones y demás 
piezas concluidas para lasi 
mismas. . Kilóg." 
Arroz. . id. 
Azácar refinado. id . 
Aves. . Unid.8 
B . 
Barro labrado, vidriado ó 
sin vidriar en objetos de cual-
quiera forma, para uso dcmés 
tico 6 de las artes. 
Beiucos. 
O. 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo 
ta», botitos, botines y borce 
guies. 
I d . en zapatos de todasl 
clases. 
Id . en chinelas ó zapatilla? 
así como el calzado inferior 
comunmente usado por los 
chinos. 
Id. en zapatos, botas, boti-
tos, botines y borceguíes para 
niños. 
Cañas. 
Carbón. 
Cartuchos con carga ó sin 
ella y las cápsulas de todas 
clases. 
Cemento. 
Cera. 
Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en hojas, 
planchas, clavos y alambres. 
Id. en toda clase de objetos 
de quincalla común, estén ó 
no barnizados ó dorados, lo.> 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comunes] 
en que entre el cobre. 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
I d . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Cueros en correas para má 
quinas. 
B. 
Embarcaciones de madera 
hasta la cabida de 100 tonela-
das de un metro cúbico. 
Id . de casco de hierro de 
Kilóg.» 
id . 
id. 
Pares. 
id . 
Unid.s 
Kilóg 
id . 
id . 
id . 
tLitros. 
Kilóg. 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
id. 
i d . 
Unid. 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
141 
En bandera 
extranjera 
1.398 
6.851 1.645 
1462105 
80.835 
232 
172<668 
38.564 
129.830 
5.693 
31 1Í2 
170.842 
204^ 400 
29 
Total 
de 
cantidades. 
de 
Total 
valores, 
14 
398í270 
1.539 
8 496 
:462tO5c900 
80.835 
246 
570.038 
» I 38.564 
169.578 l^j-299.408 l i 2 
3.500! 9.193 
2 617.523 
269 
7.290 
510 
9.333 
13 
874 
1.420 
4.529 
1.400 
30 
262.108 
387 
62.167 
6.168 
1.120 
911 
128.079 
19.414 
75.334 
134 
79.995 
3.01P 
229 
831 
3 i I i2 
2.788'365] 
204'400! 
298| 
87.2851 
3.529 
9.333 
273 1 693 
2.154 6.683 
» 1.400 
4.434.840Í 4.434.840 
95¡ 
92^ 
38.596 
3-23 
2.271'840 
20.373<800 
30 
262.203 
1.311 
100.763 
6.491 
12.647 
92.100 
3,391£840 
911 
148452c800 
32.061 
167.434 
134 
1 
Pesos. 
MERCANCIAS. [Unidad 
3.848 
1 987 
160.832 
cualquiera cabida. 
F . 
Féculas alimenticias de to-
das clases. 
Fideos, pasta para sopa y so 
tanjns de todas clases. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases 
G. 
Ganado lanar. 
Goma en planchas para 
forro de buque. 
Id . elástica labrada. 
H . 
Harina de trigo. 
Id de otros cereales. 
Hierro fundido en mannfac-| 
turas ordinarias. 
9.458 Id id. id. finas, ó sean las 
pulimentadas, con baño de 
1.083 porcelana ó con adornos de 
otros metales. 
8.564 Id . forjado en barras, cha-
pas, alambres, tornillos y t u -
8.210 bos. 
218.684 Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
4.878 baño de plomo ó zinc, 6 es-
tén pintadas ó barnizadas. 
I d . id. finas ó sean pulimen-
tadas, las con baño de porce-
4.290,lana, las que tengan adornos 
' de otros metales y las de acero 
no expresadas en otras par-
tidas. 
176 Idem en calderas, plan-
64.861 chas, clavos, anclas, cadenas, 
102 barra» n u g ul .aes para Duques, 
294 Id . en piezas para maqui 
¡nada . 
j Id . en lingotes y galápagos. 
Id . y acero manufacturado 
¡en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
3.478 Hilaza de cáñamo, linó ó 
410yute. 
Hilo torcido de id . id. de dos 
5.600 ó más cabos. 
j I d . de algodón de todos nú-
' meros y cabos y la hilaza para 
480 tejer. 
| I d . de seda ó de borra de 
2.216 seda, torcida y sin torcer de 
uno ó más cabos. 
Id . de lana ó estambre. 
Hoja de lata. 
639' Id . labrada. 
Hortalizas. 
Hules y encerados para sue-
los- y para enfardar. 
Id . de las demás clases 
Unid.e 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
Küóg.6 
id . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
4.552 
19 
21.825 
21 
3.280 
525 
9,145 
S.096 
5.101 
420 
1.246 
8.445 
435 
90 
104 
I . 
i Instrumentos y aparatos 
rien tíficos. 
J . 
Járcia de alambre. 
Juegos de todas clases. 
Xi. 
Ladrillos refractarios. 
Libros y documentos im-
presos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado ñno. 
Id . fina ó porcelana. 
M . 
id. 
•Unid 
Kilóg 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
Unid.s 
Ki lóg / 
i d . 
Unid.s 
Kilóg. 
id . 
i d . 
Mantecas. .IKíló0*.8 
Máquinas de todas clases. Unid.s 
Muebles de todas clases, 
exceptólos de hierro. 
O. 
Oro en alhajas ó joyerí a 
aunque tengan perlas ó pie -
dras. 
11. plata ó platino labra-
dos en otros objetos, excepto 
en monedas, barras, planchas 
ó pastas. 
Avalúo 
Hectó. 
i d . 
CANTIDADES. 
| I Total 
En bandera En banderaf 
nacional. 
2.540 
7.000 
64.482 
» 
9 
43£770 
107.502 
955 
8.312 
259.202 
16.750 
21.518 
14.329 
156 
1.308 
100 
693 
35.974.750 
» 
3.773 
96 
i 06'222 
789 
4.434 
880 
560 
12.922 
18.612 
141.720 
4.499 1^ 2 
extranj eraban tidades. 
, Ton 
eso, 
6.681 
547 
24^5 
2.942 402: 
11.988' 1^.988 
174.983J 239.465 ^ 
8701 870r 
90^  90 
95l740l 139'510 
1.038.880| 1.143,382 
6.9861 7.941 
518,1 518 
8 312 
70.0751 329.277 
3351 17.085 
9.8801 31.398 
273.6901 288.019 
50.600 
156 
50.6001 
1.967(920* 3.275£92 • 
250| 350 
362'74o| 1.055*740 
1.163Í 37.137*750 
1 1(2 
251 
367'500 
347 
226.649 
421 
1.644 
1.154*830 
1.000 
997 
25.252 
2.323 
250 
469 
67*36 
345£20í 
1 1Í2 
251 
4.140.500 
443 
332.871 
1.210 
6.078 
886 
560 
14.076*830 
1.000 
19.609! 
166.9721 
6.822 l i 2 
6.931 
1.016 
67í36 
369í85 
31: 
10, 
y 
37,líl 
35i 
j 
t 
3* 
53. 
1.^  
5 « 
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Tot^  
val 
31,: 
P . 
Papel para imprimir, es-
/bir, litog-i'afia' -
^-'recortados 
la cartulina y 
Unidad 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
123.11 
2. 
8,5 
U 
ó estampar.I 
'EJ1'recortados en todas for-1 
i ' l a  los libro? 
^íS^pSa ve?lt'r babita clones, 
iojpa.lo sobre fondo natu-
1 mate, lustroso, y ios pmta-
E Y estampados para cajas 
íJcuaderflariones y otros usos 
n d de todas clases, para em-
««nuetar, la lija de papel ó 
U y el cartón. 
f S . con not-.s de música. 
paraguas y sombrillas cu 
Ifcrtos de tejidos de seda. 
Id. de íaS demás telas, 
jd." de papel. 
I pasamanería de seda o dt 
M& con mezclas de otras ma 
¡las textiles. 
Id. de lana o de lana con 
lezcia de ot'as materias tex-
I Id, de las demás clases. . 
í perfumería de todas clases, 
•fescados í e c o s , salados, 
¿umados o escabechados, j 
"jos mariscos. 
pieles curtidas, 
l i d . las mismas charoladas 
»los tafiletes. 
r Id. en objetos manufactu-
rados. 
Piedras de granito para 
enlosar. 
Plantas vivas. 
Id. litografiados. 
Plata en alhajas ó joyería] 
aunque tengan piedras ó per 
Kilóír.s 
id . 
id . 
id . 
id . 
Unid.8 
id . 
id. 
Kilóg.si 
id. 
id . 
id . 
id . 
IQ. 
id. 
Avalúol 
Unid.! 
id . 
id . 
líectó.8 
Id. en monedas de cuño es-| 
i Pesos. 
Portamonedas, carteras, pe-1 
tacas, libritos de memoria,! 
tarjeteros y estuches. •tA.valúo 
Productos farmaceúticos nol 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios. . 
Plomo en lingotes y galá 
pagos. 
í Id. tipos para imprenta. 
Kilóg. 
id . 
Q. 
Qwosos de todas clases. 
R. 
Relojes de todas clases, 
fieventadores. 
S. 
Sacos de estera, 
tá. de abacá, cáñamo, linó 
ó yute. 
Semillas. 
Sombreros y gorras de to-
clases armados v sin ar-mar. 
T. 
Tabaco manufacturado. . 
16 de todas clases. 
Tejidos de algodón. 
id . 
|A valúo 
^Kilóg. 
Unid. 
kilóg.! 
id . 
Unid .s 
Kilóg.3 
i d . 
^J'J^os tupidos, 
?dos. labrados a 
W ' a ^ K i 0 8 Ó estamPados, 
^tcha?S'lncluS0 laSr0-
opashechasiylasbordadas. 
Id di f ld- id- id- id . . 
id. ¿ jf81108' hasta 30 id. 
u LdT3]id- id- id- id-
Id 'Colchados y piqués. 
11^- P^>as. felpasVveludi-
d^to^jP1111^ y el punto 
P í ^ ¡ e n l l \ e n piezas y 
vestir. 
llanos, cru-
al telar, cru-
Kilóg.1 
id 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
41.983 
6.753 l i 2 
471 
6.058 
60 
889 
34.453 
28 
117£750 
132Í500 
98 r 500 
1.542 
7.542 
2.112 I i 2 
1.235 
Total 
de 
182 
882 
7.400 
5.608 
2 
16.909 
587 
149397400 
148416£850 
ss.osg^sé 
42.526'250 
4.294-612 
353 
946'500 
1.913^50 
8.251'780 
En bandera 
extranjera, cantidades. 
6.601 
Total 
de valores. 
48.584 
19.725Í:-26 478 i i2 
3381 
14.9S2f 
» 
432 
SGD 
21.040 
60 
i . m 
34.885 
28 
es'soo 186í050 
191'750| 3.24'250 
534'850| i.516í350 
2 670^501 4.2i2'250 
22.280| 29.822 
3 6 l | 2.473 1 ^ 
115= 
500 
54 
100 
1.3501 
682 
17'70 
100 
17'70 
800 
485 
1 472 
1.682 
475 
375 
4.090 
36.925 
1TÍ 
2.064í020 
6.493 
7.027<900 
3.376'230 
2.004<800 
893<584| 
38 
323'22d 
375 
4.090 
5.608 
2 
53.834 
1X2 
2.65r020 
155890400 
155444*7501 
36.416474 
44.531t050 
5.18849 
491 
1.269'720 
1.913*050 
3.682í500l 11.934'280 
Pesos. 
15.367 
15.791 
323 
4.208 
60 
3.351 
48.757 
6 
2.535 
2.251 
0.065 
3.532 
4.728 
2.968 
2.340 
1.401 
341 
50 
10 
124 
1.677 
418 
98.770 
201 
160 
5.265 
7.438 
188 
160 
2.804 
3 
86.143 
MERCANCIAS. 
7'eHdos de abacá, cáfiamo, linó 
ó yute. 
Llanos, bast» 17 hilos, in 
el uso las ropa.-- hechas. 
Id . de 18 á 36 hilos. 
Id . de 37 hiles, incluso las 
ropas hechas. 
Id . cruzados, labrados ¿ 
adamascados. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labra-
dos tales como alpacas, meri-
nos, muselinas, damascos y 
reps, incluso las ropas hechas 
y lás bordada?. 
Cubiertos de pdo largo 
corlo como bayetas, franelas, 
mantas y otros semejantes id. 
id. id. i d . 
Paños, pañetes, lanas dul-
ces, casimires y demás del 
ramo de pañer a, incluso las 
ropas hechas. 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
crúzalos y labrados, incluso 
los terciopeíos y l*s felpas, 
incluso las ropas hechas y 
las bordadas. 
Tules, encajes y puntillas de 
seda y de borra de seda. 
Tejidos de punto. 
Id. de goma elástica con 
mezcla de otras materias y la 
ropa impermeable hecha á 
máquina. 
V. 
Velas de esperma parafina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azocados. 
Id. hueco, común, en toda 
clase de objetos. 
Id . cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de piezas,! 
incluso el avalorio, las cuentas1 
y rocalla .1 
Vinos espum'-sos. .5 
Id . los demás. 
m m m ILOILO. 
A . 
Abanicos con varillajes de 
madera hueso, caña pasta, 
asta y demás materias co-
munes. 
Acero en agujas, plumas y 
otros objetos análogos. 
Adenzos de otras materias. 
Aguirdiente compuesto y 
los liccres. 
Aparatos para alumbrado, 
excepte los comprendidos en 
otras partidas, por razón de 
su maeria. 
Unidad 
. i i d . 
id . 
id. 
CANTIDADES 
En bandera 
nacional. 
id. 
id . 
id . 
id . 
12 
1.326 
13. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
Litros, 
id . 
Uno, 
Kilóg. ' 
id . 
Litros. 
Avalúo 
Barr» labrado, vidriado ó 
sin vidjiár en objetos de cual-
quiera erma, para uso domés-
tico ó ce las artes. . Kilóg. 
G. 
Calzado en zapatos de to-
das claes. . Pares, 
Id . oara niños adeudará; 
144.436 respectvamente la mitad del' 
derecb de las anteriores par-I 
254 451 tidas. . | id. 
80,535 Cereza y sidra. . Litros 
Cobi- en toda clase del 
100.388 objetos de quincalla comun,| 
18.511 esté i no barnizados ó do-l 
1,228 rados, los de zinc y los? 
compustos de aleaciones def 
3.309 m^tHle en que entre el co-f 
bre -Kilóg. 
13,391 Consrvas alimenticias em 
latas ó frascos, los dulces v 
23.631 líos embtidos, . id . 
22.196'800 
15.720^60 
163í820 
32'500 
En bandera 
Total 
de 
1.395^20 
4.402^00 
1.677*800 
386 
994i514 
46 
570 g s 
125 
6.800 
9,549 
182.232 
21.773 
840 
224,500 
460 
300 
122 
16,759 
8,680 
1.048 
690 
6.580 
525 
1,372 
extranjera, cantidades 
929 
121 
16 
23.125^00 
15,84i'860 
1631820 
48^500 
1.155475 
1.462^50 
2.438í270 
54^00 
2.550'895 
5.864.55' 1 
4.110^070 
440c500 
2.992 9568 3.987£530 
279<480i 325'480 
185 g.sj 755 g.s 
51*500 ne'soo 
1.940 
44.008 
109.897 
8.043í600l 
263 
5.456 
8.740 
53.557 
292.129 
29.816í600 
1.103 
229.956 
460 
300 
122 
16.759 
8,680 
1.048 
690 
6.580 
525 
490 1.862 
Total 
de valores. 
Pesos. 
23.127 
34.852 
1,203 
97 
12.820 
12.021 
16.464 
1.057 
94.270 
13,019 
17 
706 
4,370 
4.919 
19,592 
6,463 
1,048 
36.870 
2.317.030 
520 
350 
300 
6.640 
367 
1.835 
1.466 
650 
2.220 
1.360 
920 
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MERCANCIAS. 
CANTIDADES. 
En banderalEn bandera 
ljnidadj¡ i.acional. extranjera. 
I d . en salmuera, saladas \ 
ahumadas. 
Féculas 
das clases. 
F . 
alimenticias de to 
H . 
Hierro fundido en raanufac 
turas ordi arias. 
Id . id. id. finas ó sean la 
pulimentadas con bañ' de por 
celana ó con adornos de otix 
metales. 
Id . forjado en barras, en cha 
pas alambres, clavos, tornillo 
y tubos. 
Id . id. en manufacturas or 
diñarlas aun cuando tenga 
baño de plomo ó zinc ó esté 
pintadas ó barnizadas. 
Id . en manufacturas finas 
sean pulimentadas las con 
baño de porcelana las qn 
teng-an adornos d d otros me 
tales y las de acero no ex 
presadas en otras partidas de 
arancel. 
I d . y acero manufacturad 
en cuchillos, navajas y t i 
jeras para costura. 
Hilo de algodón de todo 
números y cabos y lahilazal 
para tejer. 
Hoja labrada. 
Hules de las demás clases 
J . 
Juegos de todas clases. 
Loza de pedernal y 
barro vidriado fino. 
M . 
Muebles de todas clases, ex 
cepto los de hierro que pnga 
rán por las respectivas parti 
das de este arancel. 
P . 
Papel para imprimir, escri 
bir , litografiar ó estampar. 
Id . dichos recortados en to 
das formas la cartulina y los 
libros en blanco. 
Paraguas de las demás te-
las. 
Pasamanería de las demás 
clases. 
Perfumería de todas clases 
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen 
tos sanitarios, y los químicos 
Q. 
Quesos de todas clases. 
R. 
Kilóg. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id. 
Relojes de todas clases. 
S 
Sombreros y gorras de to-
das clases, armados y sin 
armar. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llano?, cru-
zados, labrados al telar, cru-
dos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hilos inclusive con 
tados en la trama y en la ur 
dimbre en el cuadrado de seú^ 
milímetros. 
Id . de 26 á 35 hilos inclu-
sives. 
I d . de 36 hilos en adelante 
Id . diáfanos hasta 30 hilos 
Id . de 31 hilos inclusive en 
adelante. 
Id . acolchado y piqués. 
Id . panas, felpas y veludillos 
Id . de punto en piezas 
prendas de vestir. 
Avalúo 
Kilóg. 
id . 
Uno. 
tKilóg.1 
id . 
Avaluó 
Kilóg.8 
Avaluó 
Uno. 
Kilóg/ 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
4.747 
42 
202 
2.684 
15.864 
475 
42 
192 
32.164 
100 
1.610 
254 
3 593 
528 
469 
17.064 
101 
432 
28 
13.118 
222.457 
62.129 
59.968 
27.767 
4.078 
795 
288 
132 
1.270 
4.789 
* 
10.46 
Total 
de 
cantidades 
Total 
de valores. 
600 
9.226 
32.330 
701 
7.865 
3.473 
» 
» 
4.747 
42 
20? 
i 
2.684 
15.864 
1.745 
42 
192 
36.953 
100 
1.610 
254 
14.054 
528 
469 
18.264 
101 
432 
28 
13.118 
Pesos. 
94.459 
6.669 
35.632 
7.551 
7951 
28« 
132 
860 
MERCANCIAS. 
120 
20ü 
1.830 
360 
Unidad 
35 
575 
35.720 
350 
900 
400 
Tejidos de abacá, cáñamo linó 
ó yute 
Llanos hasta 17 hilos inclu-
sive. 
Id de 18 á 36 inclusive. . 
Id . cruzados, labrados ó 
adamascados. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labrados, 
tales como alpacas, merinos, 
mupplinas, damascos |y reps 
Cubiertos de pelo largo i 
corto, como bayetas, franelas, 
mantas y otros semejantes 
Paños* pañetes, lanas dul-
ces, ca-imires y demás de 
ramo de pañería 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, ñlo-seda 
borra y seda cruda, llanos, cru-
zados y labrados, incluso lo.-
terciopelos y las felpas. 
Vidrio, hueco común en 
toda < lase de objetos. 
Id . cristalizados y el crista 
labrado en toda clase de pie 
zas incluso el avalono las 
cuentas y rocalla. 
I d . las demás. 
ADUANA DE CEBU. 
A . 
Aguardiente compuesto y 
los licores. 
O. 
Kilóg. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
3.327 
178 
310 
11.616 
90 
250 
1.538 
35 
110 
12.180 
id . 
id . 
id . 
Litros. 
i d . 
Pares. 
Litros. 
Kilós-.8 
Calzado en botitos. 
Cerveza y sidra. 
1.530 Conservas en salmuera, sa-
ladas y ahumadas. 
H . 
Hortalizas. . 
L . 
Loza de porcelana. . 
M . 
Muebles de todas clases. . Avalúo 
S. 
Semillas de hortalizas. . Kilóg. 
T. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos llanos cru-
zados hHsta 25 hilos. . id. 
Tules y puntillas. . i d . 
Tejidos de punto. . id . 
231.6831 Í21.512 
05.035 
8.657 
50.820 
12.170 
900 
600 
350 
V . 
Vidrio hueso coman. . i d . 
Vino común. . Litros. 
CANTIDADES. 
En 
nacional. 
1.970 
210 
2.26^ 
En bandera 
extranjera. 
554 
538 
1.237 
168 
15.816 
200 
1.220 
1.129 
4.973 
» 
Total 
de 
cantidades 
4.495 
92E 
251 
Diferencia á favor de la exportación. 
76 
243 
4 210 
Total 
E X P O R T A C I O N . 
ADUANA DE MAXILA-
A . 
Abacá rama. 
I d . obrado. 
Aceite de coco. 
Id . de tagulabay. 
Aletas de tiburón. 
Algodón en rama. 
Almásiga. 
Añil. 
Id . tintarron. 
Asta de carabao y vaca. 
Azúcar. 
B . 
Balate. 
Bejucos. 
Billetes de Lotería. 
Kilóg. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
Pesos. 
130.865 
7.352 
35 
828 
50.463 
» 
36.179 
4.801 
759 
6.831 
5.639.921 
10.945 
44 
» 
63 
» 
20.273 
» 
2.372.461 
1.898 
6.943 
21 
2.264 
16 VRk, 
.55-
1.23-
168 
.5.816 
200 
1.220 
4.495 
2 
295 
258 
764 
243 
3 
4 210 
1.129 
5.770.786 
10.945 
7.396 
35 
63 
8281 
50.463 
20.2731 
36.17^ 
4.807 
2.372.461 
2.657 
6.831 
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- A N C I A S . 
4a Lrías y dulces. 
de carabao y vaca 
iln-
E. 
F-
G. 
H-
Unidad 
Kilóg. 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
po viejo. 
¡¿de carabao y vaca, 
blizas. 
I . 
JtruiiiPatos científico». . 
L . 
foi y documentos impre-
~5Q5j jeristimor-'as. 
liara construcción. 
| ley en rama. 
Kw de todas clases. 
O. 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
n bandera 
extranj 'ra 
85.635 
1^.978 
» 
» 
76 
273.950 
619 
6.971 
15 
i d . 
id . 
id . 
Unid. ' 
Kilóg.8 
id . 
Pieza». 
Kilóg. 
Pesos. 
Hectó. 
11 
37.950 
23 
Total 
de 
cantidades 
102.103 
15.1HI 
1.297 
1.134 
1.714 
85.800 
30 
31.868 
30 
Total 
dn valores, 
Pesos. 
200 
9.275 
6.600 
187.738 
29.158 
1.297 
1 13'. 
1.790 
359.7.1 
6)5 
38.839 
45 
MERCANCIAS. 
86 
112 
190.952 
16 
69.575 
» 
150 
200 
11 
47.22r 
6.60( 
23 
86 
190.95^ 
1( 
69.57: 
» 
26v 
77.759 
461 
141 
90 
520 
11.212 
6'22 
2.604 
1.850 
10 
2 
Unidad 
474 
12¿ 
5 
15 
100 
2.233 
50 
3.850 
307 
P . 
Pepita de Lumbang. 
Petaca^ del país. 
Plata en monedas de cuñ 
español. 
Productos medicinales. 
R . 
Relojes. 
Sombreros. 
T . 
Tabaco elaborado, 
d. raran Isabela y Cagayan 
Id . de las demás provincias 
Tejidos de algodón. 
Id . de seda. 
V . 
Varios efectos de china y 
del J- pon 
Vidrio hueso común. 
I d . y cristales rotos. 
Vino común. 
Z . 
Zinc viejo. 
ADUANA ÜE CEBU-
A. 
Abacá rama. 
Id. obrado. 
Azúcar. 
T. 
Tabaco elaborado. 
8.000 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
En bandera 
extranjera 
Ki l^g 1 
Uuid. 
Pesos 
i d . 
id 
Unid. 
Kilóg. 
id . 
id . 
id . 
id . 
Pesos. 
Kiló^.8 
id. 
Litros. 
Kilóg 
i d . 
id 
id. 
d . 
.5,432 
1 
9.819 
19.186£960 
311^997 
68.160 
» 
16 
Toal 
de 
cantidade 
Total 
de valorea. 
1.009 
1.076 
2L42,: 
42'909 
3.045 
126 g. 
14.500 
1.520 
120 
15.432 
1 
31.246 
62.095^960 
315.042 
68.160 
126 gs. 
16 
14.500 
1.520 
1.129 
300 
1.208,779 
27 
165.800 
80 
i . 37* 
1.208,770 
27 
465.80i 
80 
Pesos. 
900 
i 
59.770 
1.212 
300 
6.947 
62 264 
71 602 
8.520 
1 
141 
2.169 
24 
18 
664 
89 
281.802 
4? 
21.300 
20 
303.164 
Manila, 14 de Febrero de 1890.—El Administrador Central, Ricardo Fragoso. 
J'GOBIERNO P. M. DE LA PROVINCIA 
DK TÁKLAC. 
i lite la plaza de Mae-tía de Escuela de niñas 
oeblo de Capas de esta provincia, por dimisión de 
M la servía, se anuncia en la «Gaceta oficial 
j lie dentro del término de treinta dias se pre-
p en este Gobierno con los documentos n^cesa-
h que deseen regentar la espr- sada Escuela, a 
i sujetarse á exáuien ante la Junta provincial 
Succión primaria. 
C, 19 de Febrero de 1890.--El Gobernador 
Inspector provincial, Antonio de Estovan. 
lUADRON DE LANCEROS DE F I L I P I N A S 
1 ™ (jarcia Celada y Madrigal, Teniente Co-
h primer Jefe del Escuadrón de Caballería de 
púas. 
^ s»ber: que autorizado por el Excmo. Sr. Ca-
^ Hjeneral de estas Islas para la venta en pública 
i j !,a ^ 20 caballos de desecho que tiene este 
' ¡ ^ n , lo hace público por medio del presente 
0 para aquellns que deseen tomar parte en la 
Mué tendrá lugar en el Cuartel de títa. Lucia 
ioij|.., ^1 pi óximo Marzo á las ocho de su mañana 
,$iaila. 22 de Febrero de 1890. ~ Celada. 
|S JETARÍA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
f (1¡,DIR5CCI0N ^K^^RAL DK ADMINISTRACION CIVIL. 
HÓ3^ I00 Ch?0'011 e^ la Dlreccion general deAiiminis 
"'^pon 86 SaCar^  ^ nueva subasta pública por 
¿non'6- resta de 1* actual contrata y á perjuicio 
"eilas "1Q0 .Isabel0 Tau-Seco, el arriendo dé las 
ijab*s e-ex*st.en en los pueblos de la provincia 
s'tl)(]',(l J0 el tipo en progresión ascendente de 201 
fo (ie<,/s' y con entera y estricta sujeción al 
>Dám \Q CÍ0Iles publicado en la «Gaceta de Ma-
K^l " OY' C'^ respondiente el dia 28 de Febrero de 
te.Ol11* la teü(lrá lugar ante la Junta de Almone-
375} |-1 de ja Sa^ a dirección aue se reunirá en la casa 
^ ipiles TCf^ e ^ ^rzubispo esquina á la plaz;* 
^de i nírhmuros de esta Ciudad) y en la su-
f 4la3 dip Provincia, el di -, 17 de Marzo próc-
í / 'a suh2 >en P1,nto ^e 8,1 mañana. Los que deseen 
L?%8 pj) '''8ta podran presentar sus proposiciones 
Por s pel ciel Sí'110 % acompañando preci-
'^ ieDtp ePara(lo? el documento de garantía co-
banatuan, San Isidro, Agno y Rosa'es, de la provincia 
de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 489 pesos con 24 céntimos, anuales y con entera y 
estricta sujeción al plieg" de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila» núm. 232, correspondiente al dia 
24 de Ag-osto del »ño ú timo. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en subalterna d« dicha provincia el dia 
17 de Marzo próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Minila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 1 
10.*, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 1 
I ? -
12 de 
gai 
Febrero de 1890.—Abraham García 
1 
t t ^il^lp11 ^e Ia Dirección general de Adminis-
1%!° "iel a 8acará á nueva subasta pública i 
C V 1 arria í^1 amatante chino Ramón T i n -
Satnon S de los va(leos de los barrios de 
' ^ugabanga. de ios pueblos de Ca-
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, por 
el tiempo que resta de la actual contrata y á perjuicio 
del chino Quirino Isabelo Tan Seco, el arriendo del ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del primer 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1842 pesos con 4 céntimos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 6, 
correspondiente el dia 6 de Enero de 1887. VA acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la exprsada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ci' dad) y en la subalterna de dich-' provincia, el dia 
17 de Mxrzo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.° acompañando presisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública por 
el tiempo que restn de la actual contrata y á perjuicio 
del chino Fermín Canosa Tan-Jianco, el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 590 pesos con 49 céntimos anua-
les, y coa entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila,» núm. 7, 
correspondiente el dia 7 de. Enero de 1887. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Marzo próximo á las diez enpunto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrin pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública, el ar-
riendo del arbitrio de mercados públicos d^l 2.° grupo 
de Camarines Sur, bajo el tipo en proirr-'sion ascen-
dente de 1652 peso? con 40 céntimos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condicionas que á conti-
nuación se inserta. El acto tendrá lugar, auto la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núin. 1 de la calle del Arzobi po, esquina 
á la p aza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Marzo próximo á las diez en punto dn su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta podrán pr* sentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
puñando precisamente por separado el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 15 de Febrero de 1890.—^Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbi-
trio de mercados públicos de 2.° gruoo de la pro-
vincia de Camarines Sur, aprobado por Real órden de 
16 de Junio de 1880, públicado en la «Gaceta» nú-
mero 252, correspondiente al dia 10 de Setiembre del 
mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1652 pesos 40 céntimos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de A d -
ministración Civil y la subalterna de la espresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo qu« 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
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mente se celebre la subasta, la suma de $ 247£86 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
volverá ñ los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5.* Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correíspondientes anuncios, dará principio 
el «cto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6 / Transcurridos los quince minutos señalados para 
ia recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de loa mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
-competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador 6 licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que ésta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente ai en 
que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido ei 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á prejui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
• lia siguiente al en que se comunique al contratista 
ia órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Adrainistraciou Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l conrratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. Ei importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Beal decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse ei mer-
cado, y las playas, muelles 6 sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
• ascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
ogas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
i hos que los marcados en la tarifa que se acompa-
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ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuenciaa 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vendo-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á naorar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en lo? nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
v aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar pi»ra hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20 En los mercados ó parajes designados al efec- ( 
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de manipostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. Ei contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse, previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
-
• 
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27. E l contratista es la persona leoni 
mente obligada al cumplimiento del cot^Jl 
si acaso le conviniere, subarrendar el J 
entendiéndose siempre que la Administrací P 
trae compromiso alguno con los subarp|¡ I 
que de todos los perjuicios que por tan I 
pudiera resultar al arbitrio, ser' ^spoJ 
y directamente el contratista. Los sah .^* 
quedan sujetos al fuero común, " ]n9 \ 
tracion considera su contr to corno Ua¡i í 
particular y de interés puramente priT, ^ 
caso de que el contratista, en todo S ^ H 
treguo el arbitrio á s u b a r r e n d a t a r i o 8 , ^ ^ H 
mediatamente al jefe de la provinci^^B 
una velación nominal de ellos y solí 
pectivos títulos de que deberán estaclipi 
28. Los gastos de la subasta, l o s i | 
nen en el otorgamiento de la escritura 
ane sean necesarios, así como los de 
del arbitrio y expedición da títulos, s é i l n 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto ^n el art. á | 
Real decreto de 27 da F.-íbroi-o le 1852| 
tos de esta especie no se someterán á J 
tral, resolviéndose cuantas cuest ionaH 
citarse sobre su cumplimiento^ inteligencia, 
y efectos, por la via contencioso-admini^ 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á 
dos sobre policía y ornato, así c o r a o ^ f 
nes que sobre estos ramos: le coma-
dad, siempre que no est^n en contravj 
cláusulas de este contrato, en cuyo' 
presentar en forma legal lo que á sa 
vens;a. 
31. En caso de muerte del co; 
rescindido este cont ato, á no ser c 
ofrezcan llevar á cabo las condicione 
el mismo, prévio otorgamiento de la 
pendiente. % 
Cláusula adicional, 
Si durante el ejercicio de i a o atraía se 
por el Gobierno de S. Ai. nuevo pliego Ú. 
nes para este servicio, se reserva la 
el derecho de acordar con el contratista el j 
anual del arriendo y la aplicación de Isli 
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgadi ' 
que corresponda y s ino resultara acuerdo™ 
bas partes quedará rescindido el contrato á 
contratista tenga derecho á indemnización» 
TARIFA DK 0 E R E C H 0 & 3 
1 / E l arrendador del niGi-'-ado cobrará di 
tos por vara , cuadrada de1 terreno que ora|t 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á 1 
precede, lo qne corresponda á cada tienda 
fijo que sea de la propiedad del arreadai 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tien' 
termina el párrafo 3.° de la regla 18 del 
coadiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de coa 
efectos que se establezcan fuera de los flSBlí 
parajes designados al efecto, como consejos fe 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de COÜ» [I 
pagarán dos cuartos diarios por cada vira" 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las banca» 
y demás embarcaciones menores semejanteM 
quen á los sitios de las playas, muelles, rios* »n 
designados por el Jefe de la provincii': e! • 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego dM * 
clones, siempre que efectúen ventas al pormeof^  
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartoi 
y por un casco ú otra clase de embarcación 
diez cuartos, también diario-?, por el ti-' 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayo1"63' 
que no efectúen ventas al menudeo dentro 
v 
.inri 1 
re* 
quque. , ^ 
5.a E l contratista no tendrá derecbo a 
alguna á las embarcaciones que atraquen a 
anteriormente citados, siempre que esta? 
muebles, comestibles ú otros efectos que, 3in 
á bordo, los conduzcan á las plazas para 
la venta. 
Manila, 11 de Febrero de 1890.—El Jefe 
de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales 
MODELO DE PROPOSICION- , ^ 
Don N . N . , vecino de N . ofrece ^^ ÍM 
por el término de tres años el arriendo de 
mercados públicos del 2.' grupo de l8 L 
Camarines Sur, por la cantidad de ... P0SO,¿ií 
les y con entera sujeción al pliego de con 
blicado en el núm de la «Graceta» dei 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documea^Af 
haber depositado en 
céntimos. 
Es copia, García. 
a 
:-
F e c b a - i 
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¡cion de Ia Dirección general de Admi-
• '¡^ se sacará, á subasta pública el 
•"-í1 b,oS terrenos de propios situados en el 
Q^ men del distrito de Cebú, bajo el tipo 
.¡íceii ' i ' iite de 206 pesos anuales, y con 
•on al pliego de condiciones que á couti-
"orta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
la espresada Dirección que se reunirá en 
•j de la calle del Arzobispo esquina á la 
¿ní'S (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
ft-haprovincia, el dia 17 de Marzo próximo 
'^Ken punto de su mañana. Los que deseen 
TLbasta podrán presentar sus proposiciones 
• p l del sello décimo, acompañando pre-
'ñor separado, el documento de garantía co-
-
¿de Febrero de 1890.—Abrabam García 
• mi 
Ü sei 
de i 
^Éones que ha de servir de base para 
^.njiiuto los terrenos de propios situados 
o de Carmen del distrito de Cebú. 
iendan por el término de tres años, los 
.>mn expresados, bajo el tipo en progre-
put1' & anuales, 
j proposiciones se presentarán al Presidente 
1 en pliego c^  rrado, con arreglo al modelo 
ipresando COA toda claridad en .etra y nú-
Ijti'ia'l ofrecida. A l pliego de la proposi-
pañ^rá precisamente por separado, el 
ie a redite haber depositado el proponente 
de De pósitos de la Tesorería general de 
¡Iblica ó en la Caja de la Administración 
i de la provincia respectiva, la cantidad de 
céntiiiios, sin cuyos indispensables requisitos 
íiida la proposición. 
al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
aei iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
fecida, se abrirá licitación verbal entre los 
— las mismas, durante diez minutos, transcu-
i0 i cuales se adjudicará el servicio al mejor 
1 .iS11 el caso de no querer los postores mejorar 
te sus posturas, se hará la adjudicación al 
i^ego que se halle señalado con el nú-
1 más bajo. 
arreglo »l art. 8.° de la Instrucción apro-
e 0 * Real orden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
e páblicos, quedan abolidas las mejoras 'del 
Rio diezmo cuartas y cuantas por este órden 
á turbar la legitima adquisición de una con-
fidente perjuicio de ios intereses y conve-
íl Kstado. 
Jel [j Mocumentos de depósitos se devolverán á 
j Rtivos dueños, terminada que sea la subasta, 
oas on del correspondiente á la proposición ad-
^ Icnal se endosará en el acto por el postor 
esta Dirección general, 
pmatante deberá prestar dentro de los diez 
'ntes a de la adjudicación del servicio la 
|spondieDte, cuyo valor sea igual al de un 
pento del importe total del arriendo, k sa-
M la Dirección general de Administración 
]]w se constituya en Manila, ó del Jefe de 
'^J, cuando el resultado de la subasta tenga 
, jila- La üa za deberá ser precisamente b i -
lí de ninguna manera personal, pudiendo 
J ^  metálico en el Banco Español Filipino 
' pósitos de la Tesorería general de Ha-
'"^ cuando la adjudicación se verifique 
, pitai y en la Administración de Hacienda 
ado lo sea eR ia provincia. Si la fianza 
.ie ei1 fincas solo se admitirán estas por la 
^ | v^0i ' intrínseco, y en Manila serán re-
i ¿ J a ad^s Por Ia Inspección general de 
ftec¡s S' ]re&isLl'atlas sus escrituras en el oficio 
MR ?s.Ulltea:las por el Sr. Secretario del 
fcriíy • uistracion- Eü provincia el Jefe de 
íie Sp ^0 su única responsabilidad de que las 
presenten para la fianza llenen cumpli-
Jas de i^0, ^lr i estas circunstancias no serán 
e tn|^Un mo^0 Por Ia Dirección del ramo. 
delU r!a ^ 'a8 ^e caña 7 n'Pa 'dsl como 
|lrafia anco Español Filipino no serán ad-
^ridad ea mailei'a ^guna, aquellas, por la 
Jles. (^ ue onecen y las últimas por no ser 
•IOS 
en 
oeooi 
4 
u 
tieí 
5e resol (lue Pue^a suscitarse en el acto del 
: • ^ficacin l?^^6. ci^ co á l & s y después que se 
t^triioJ61^ Por 0^ Que prevenga al efecto 
LClon de 27 de Febrero de 1852. 
IT' COntratista ser admisible la fianza 
¡H '^&acon otor&ar Ia correspondiente escri-
i l ^ ü * . Zc10n3titllyendo la fianza estipulada 
^üe íeyes en su favor para en el 
u leerse í ^ 0 ^ 6 1 , contra él; más si se re-
es"ritm-ai^"0 ^ Eervici0 ó se negare á 
N ^ Üea'i ?ue(iará sujeto á lo que previene 
H l85l q ^ " o c i o n de subastas de 27 de 
^ u^ataQÍ16 a a^ ^etra es como sigue.— 
ar Par6 n\0 cumP^ese a^s condiciones 
^ a el otorgamiento de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de esta rb-clara-
oion serán: 1.° Que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
de primero al segundo: 2.° Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas respon-abili-
dades se le retendrá siempre la garant ía de la su-
basta, y aun se podrá secuestrarle bienes, basta cu-
brir las responsabilidades probables, si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se ha rá el servicio por cuenta d é l a 
Administración, á perjuicio del primer rematante.— 
Una vez otorgada la escritura, se devolverá al con-
tratista el do umento de depósito á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
9. ' La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en {.lata ú oro me-
nudo y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo el contratista perderá la 
fianza entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista si fuere en metálico en el impi*orogab)e tér-
mino de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato baj • las bases establecidas en la Regla 
5.* de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 
ya citada en la condición 8.* 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la orden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas ajenas á su 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de estos ramos lo motivasen. 
11. La autoridad de la provincia, los Goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos bar 
rán respetar al ascentista como representante de la 
Administración, presentándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á 1 ES veinticuatro horas de ser requerido h ello, 
se abonarán al efecto de la fianza la cantidad que fuere 
necesaria. 
13. La autoridad de la provincia del modo que 
ju/.gue mas conveniente y oportuno cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
14 No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civi l . 
15. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las disposi-
ciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso po 
drá representar en forma legal lo que á su derecho 
convenga. 
16. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1851, los representantes de pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conveniese á sus intereses, previa 
la indemnización que marcan las leyes. 
17. El contratista es la personal legal y derecta-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere suba-
rrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
por que su contrata es una obligación particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el con-
tratista nombre subarrendadores, dará inmediatamente 
cuenta al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos para solicitar y obtener de 
los respectivos títulos. 
18. Los gastos de la subasta y los que so origin - n en 
el otorgamiento de la escritura asi como las de las 
copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
19. Cuando la fianza consista en fincas además de 
lo establecido en la condición 6 / deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la posesión de la finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
20. Cualquiera cuestión que se suscite sobre i n -
cumplimiento de este contrato se resolverá por la via 
contencioso-administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva la Administración el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo la garan-
tía de la escritura otorgada y fianza que corresponda, y 
sino resultara acuerdo entre ambas partes, quedará res-
cindido el contrato sin que el contratista tenga derecho 
á indemnización alguna. 
Manila, 7 de Febrero de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D._N. N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres años, la contrata del arriendo de los 
terrenos de propios situados en el pueblo de Carmen, 
del distrito de Cebú, por la cantidad de pesos ($ . - •) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm. . . . . de la Gaceta del dia . . • 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documente que acredita 
haber depositado en la . . . . la cantidad de $ 30'90. 
Fecha y firma.—Es copia, García. ! 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nis ración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Cavile, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 5625 pesos anuales, y con enteia y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital núm. 161, correspondiente el dia 14 de 
Junio del año últ imo. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina a la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Febrero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 31 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. I 
Por disposición ie la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el servicio del suministro de raciones á los presos po-
bres de la cárcel pública de Calamianes, bajo el tipo 
en progresión descendente de 13 céntimos y 4 octavos 
de pesos por cada ración diaria y con entera y ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta» núm. 148, correspondiente al dia 29 de 
Mayo de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la c»sa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dadj y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Marzo próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 10 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
servicio del sum nistro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión descendente de 9 cents, 
por cada ración diaria, con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de es'.a 
Capital» núm. 81, correspondiente el dia 19 de Setiem-
bre de 1888, esceptuando solo h lo que respecta á la 
fianza de licitación que debe elevarse el 5 p% á 1.261 
pesos con 10 céntimos. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. i de la calle del Arzobispo 
esquina á l a plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Marzo próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta podrán p:e?entar sus 
proposiciones estendidas en papel del sello décimo acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 15 de Febrero de 1890.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del segundo 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1801 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 319, corres-
pondiente el dia 19 de Noviembre del año próximo pa-
sado. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almoneda? 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dicha provincia el dia 27 de Febrero próximo, 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 31 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. t 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA. 
D E MANILA. 
¿Secretaria. 
En el Tribunal del puel lo de Malibay, se encuentra 
depositada una ^egua ce peio moro, eon marcas, sin 
dueño conocido. 
l o que de urden del Sr. Gobernador Civil , se anuncia 
al público, p;.ra que las pfiísonas que SH consid» ren 
eon d' re' bo a la m i . - m s , acudan con los documentos 
de p-opiedad en la Secretaría de ^ste Gobierno, dentro 
del térn ino de diez dins; en la intelig'tncia de que 
trascurrido este p azo sin rrclamacion alguna, se pro-
cederá á PU venta en pública subasta. 
Manila, '¿1 de F. brero de 1890.—J. Antonio Fer-
nandez Alegre. 
SECRETARIA DF LA JÜNn A DE A l MINISTRACION 
Y TRABAJOS DHL ARSENAL DE CAVITE 
Para noticia de les que quieran tomar }'«rte en el 
concurs» s e ñ a l a d par: el 12 d^ l entrante Marzo á las 
diez de su m- ñaníi, con el bjeto de c« ntr«tar el su-
ministro de los efectos, rop» a y utensilios necesarios 
e n C' Hospital de Caña cao, p r a el re mpiazo de los 
inutilizados en el 2.* trimestre de 1889 90, cu.yo p'ieg-o 
de condicionas se halla inserto en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 47 de 16 del actual, se a n u n c i a que en dicho 
pliego de condiciones y relación de los efectos, se no-
tan las siguientes equivocaciones: 
^nunei do. D^be entenderse 
Condición 8 a 
Se impondrá al contratista. Se impondrá al adjudica-
tario. 
Condición 9.a 
Con pérdida de la fianza. . Con pérdida de la fianza res-
pectiva. 
Relación de los efectos. 
Lote 1. ' 
16 Partida. 
6 Agujas de plata, para la 6 Ahujas de plata, para la 
sutura ensortijada de la- í-utura ensortijada de la-
bio leporinü-0'02-1'-O. . bio leporino 0'20-l'20. 
1 Inran de hierro. 
24 Partida. 
. 1 Imán de hierro. 
26 Partida. 
1 Cucbil'o deRicter(ceraso- 1 Cuchillo de Ricter (cera-
tomo.) • tótomo.) 
34 Partida. 
J Vendas de lienzo O'IO r40 . 7 Vendas de lienzo 0*20 1-40. 
39 Partida. 
1 Cuchillo mediano O'SOOS'O. 1 Cuchillo mediano 0'50 O'SO 
Lote núm. 2. 
16 Partidas. 
1 Grpo de niquel. . 1 Grifo de níquel. 
Cavite, 22 de Febrero de 1890.—Antonio Godinez. 
MONTE DE PIEDAD T CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 
Números Fechas. Nombres. 
Ignacia Mariano. 
Aristón Estrada. 
Feliciana Monzón. 
80.316 21 Nov. 1889 3 » 
5.083 12 Febrero 1890 40 » 
7.187 16 Marzo 1889 35 » 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
Manila, 18 de F ebero de 1890.—Dr. Manuel Marzano. 
GOBIERNO P. M DK CAVITE. 
Se anuncia al público que en el Tribunal del pueblo 
de Silan de esta pr viuci», se encuentran depositados un 
caballo de pe'o mor y una yegua de pelo c st-ño, co-
cidos sueltos y sin dueño con cido, ^n ias sementeras 
det barrio de Lucsujin, término de dicho pueblo, á fin 
de que los que se crean con derecho k dichos anima-
les, se presruten en este G' bienio a reclaraarh s, con 
los documeiltos justificativos, dentro del término de 30 
dias, trascurridos los cuales sin que nadie lo haya ve-
rificado, se procederá * su venta en pública subasta. 
Cavite, 14 de Febrero de 1890.—Vázquez. 
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cato con'.ra Agust'na Reyes, por rorrupcion d^ j j 
y emplaza al testigo ausenta Dalmacio Ambrogj1 
tural y vecino del - r r ibai de mondo, para * 
miuo 'iJ 9 di s, comparn/ca en este Juzgado' 
la expresada causa; ap re bido qme de no hacepi, 
los perjuicios consiguientes: 
Dado en el Juzgado de Binondn á 20 de Pejw 
J ' sé de Reyes. 
Por pTovidencia del Sr. Juez de r.rimera insta J 
tri to de Binnndo rec^id i ea os autos «équidos y 
rador D Ceferino R.-vlIa en re iresemanon 
Pfrez de l is Heras, co ^tra I) José Mmenu 
testamentario dnl finado i>. J o s é Pérez García -c 
de pe^oa. se sacan á publica s ú b i t a , por e| [¿^ 
dias, contados desde la f-'Cha de este a u u n c H i . l a f 
camarines y s dares, d nominado ^er'- ría de M^ S1,' 
p edad del expresa'o Sr. Pérez García, s-tos ?. I 
Meiaie del arrabal de Tondo. bajo e tipo en proarJ 
dente d 18350 pesos, l í cént nns, señalan ios, • 
maie, el dia 1^ del en:rante Marzo á las (iiez J 
eu los Estrados de este Juzgado, -¡'ivir éa os^'qj1 
m u i r á postara a'guna qae no -iubr as dos trlm 
de su avalú , y qu p,.ra t i o i i r p "n lasaf 
ci ador s eon - igna rán pr viaraenie n I.» mega dJ 
10 p§ - efect vo del valor de ios hiou s, sm cuy | 
U&Fhn admitidos qu-'dandode uianifi si,o eu la ,;gcriti 
suscribe los títul de \)r>¡ub\ú^á d d chos bien, 
puedan examiuarios los que deseen tomar parte eu 
previuiéndoles que deberla conform rse con eijl 
d rán der cho á exigir ningunos otr s. Lo que ¡J 
su -*'ía., se public para gen. ral conocimi. nio 
Juzgado de Binondo > oficio le mi cargo á li 
de 1890. Rafael & . Llanos. 
GO 
Don José Barberán y Olva, Juez d p r i nwa hs'M 
piedad del Juzgado del dst ilo de lotramu'os 
Por el presente cito, llamo v emp'azM al proeesij 
I»idoro Bonifacio Toren, natural de! p ieblo de"! 
cía de U.'piz, ..e 28 años de edad, s o l t a r - « j o g , ^ P < 
negros, color moreno, narix ch ita, b rba [i , , 
el término de 80 dias o ntados d^sde la pubUciá 1 
edicto, se preseute en este Juzgado ó n la cárcll 
esta p'ovincia, por baberlo así acordado en 
mero 5740 q«e instruyo por quehraoi.am ente de coil 
cibido de que no hacerlo a.-i, le oiré y clininisl| L|. 
y en caso contrario sus tanc iaré y f Laré la misnuj 
sancia y rebeldía, pa rándo le los perjuicios que« 
hay i lagar. 
Dado en el Juzgado de pr im' i - instancia de ta Dffi^  
•1 de Febrero de 1890 —José Barberán.—Por maé 
Sr ía Manuel Blanco. ¡lí 
Por providencia del Sr.. Juez de primera instancii B ^ 
triio de IturamU'Os, ?e cií. , l lama y mplaza á fii. ^ 
G(U/., naiurai y vecino de P ndnc n cas , lo, mayB [ 
p ra que por el t é rmino d 9 d as contados ilesleli ^ i l 
de strf anuoc o en la «Gaceta olio-al?, se pri-seni-- en .y 
m 
gado, para declarar en la c usa, i ú m . 7'8 tiui hurloj 
Cibimiento qu e no hacerlo de- tm d • dicnn iér:.i 
r a r á o los perjuicios á que en derecho ha\a lugar.a i 
Manila y Esc r iban í a del Juzgado d primera instaí | 
tramuros á 22 de Febrero de 189U —Francisco R, Cni . 
nos, 
ICO 
fepiDa 
E n virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de r-
cia del distrito de Intramuros, en providenciada^ 
dictada á instancia d la representación de los Srel 
Buenaventura y O' mpañía , en los autos de inifira 
de mayor cuan t í a cout-a D Ambrosio P nganiba 
B uan provincia de i í a t a n g a s , s-bre cantidad del 
plaza al mismo p ra que dentro del térmn o impfi 
20 di«s, contados desde la publicación de est a""1 
«Gaceta oficial», comparezca en dichas ¡'utos pe'^ 
forma, b- jo abercibimiento que de no hacerlo, le 1,3 
juic os á que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 22 de Febrero de 189.'—Francisco R. ^ 
( 
Don José Amador Reynals, Capi tán de a^ííri[e!>Lr' M 
causas de la Oapi tau ía general y Fiscal de ' ac"B" , 
de órden del Excmo. Sr. Capitán Gei er i \^ 1 
sano Juan Odón (aj Juanzo, Matias Uap l^io . . 
Sano y N. O ó, por el delito de res slencia "?.0 ¡3 * 
t ru l la de la Gu -rd a C v i l , en los Mondes m 
día 18 de Noviembre de 1888. . 
Por la presente requisitoria, llamo, cito L • a— 
paisanos Juan Odón (a; Juanzo, de e'iad. c'ie 00 \u\f )ñAr 
tado c- sado, natural del pueblo de C )hatua^ • ,j ,*u*-
lio (a) Tias, edad de 38 años, estac o soltero, n^!% fevi 
say N. Sano, edad se ignora están • se ig1110'' ; i" 
Maasin y ÍS. Otó. ed-id se ignora, estado s- 'o11.^  ¿s Qe 
Adi 
iobi 
ieg 
en 
a 
pon 
tre 
k 
Maas n , estos dos úl t imos montesso infieles mj"^ 
t iug, pTa que en el preciso té rmino d e S O d ^ i; 
la publieacicn de sta requisitoria eu la ^ ^ i d j l 
comparezcan en la Cárcel de B i l ib i i. eu H'sti,,L' «.50 
po icion para responder á los cargos que lepell,>V 
causa que de órden del Excmo. Sr. C antan {/St 
Is l s, se les sigue con motivo de hab r ^ ' . g . ¿f 
una patrulla en la Guardia civd en los ^ " " ^ ^ 
el dia 18 de Nov embre de 18^ 8 bajo aeerciD e^CÍI| 
si no compareciesen en el pla/o fijado. S'ran 
beldes paran .oles el perjuicio que haya ln" ñ gjí 
A su vez, en nombre de S M. 1 ^ e y . C ' 
requiero á todas las Autoridades, tanto c'vl'^o3d^ 
y de policía judicial , para que prac quen acn> ^ jl 
busca de los referidos paisano^ y ' i i l'a:;0. d"1!: 
remitan en clase de presos, con las scguriaau' ¡* 
la cárcel públ ica de Bi l ib id y á mi dispo»11' 
tendió acordaoo en diligencia np este d a. , . 
Manila, 14 de Febrero de 189). - I sé A & w ' 
Don Leandro Herrero y Rodrigue .. ri-nien^ca¡ ¡ss" 
cuadren de Caballería de Filipinas y l118 
mismo. Habióndese ausentado de e!»ta plaza ^ ' l y, i ] 
gua rn ic ión el sold do Cándido Pascual (ja-oU y. 
encausando por el d. lito de pr m ra rt?**^1 ¡¿[ci^ 
las f -co l ades que me conce e la L y c » ^/.o* 
tar por este tercer edicto, cito, 11 mo ^f1^ i 
individuo, para que en el 'é mino de diez ú ^ . ^ " f i 
su inserción en la «Gacet • de .vl iulf-- .s0 eC6relí" 
indagatoria, p rev in ién míe que de no ''•0'RV? al\ebK 
n^do plazo, se le se^u rá: 1 s p r u eos '¿ ^fietf-' 
Manila, 21 de Febrero de 189 Leauciw 
man ato.—El Secretario, R a m ó n Alvaréz. 
IMP. DK RAMÍREZ Y COMP.—MA®A^ 0 & • 
ce 
